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Abstract: West modern theory of property rights inaccurately explains the two analysis tools，transaction
costs and property rights in addition that it explains the relations of firm property rights from outside the
firms，so the real essence is misrepresented． Virtually，the nature of property relations of capitalist enter-
prises is wage labor relation． The internal and external property relations of enterprises are different． The
idea and method in term of nature dualism are of important reference value on this point．
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大小的差别，内部人员之间的关系如同外部市场
的交易关系一样，是平等的。
与科 斯 不 同 的 是，阿 尔 钦 ( Armen A． Al-






















钱德勒( Alfred D． Chandler) 和威廉姆森( Ol-























为委托 人 与 代 理 人 之 间 的 关 系。霍 姆 斯 特 姆




中所有者( 股东) 、经营者( 经理人员) 之间的委托
代理关系，着重于解决委托代理关系的均衡合同
形式的决定因素和双方面临的激励问题。而法马
( Eugene Fama ) 、哈 特 ( Oliver Hart ) 、格 罗 斯 曼






































































































































计 划 ( Employee Stock Ownership Plans，简 称
ESOP) 的资料表明，1982 年美国顶尖 400 富人的
平均财富为 2 308 万美元，2006 年更增至 31． 4 亿
美元，财富都增加到了富人手中。美国股票价格
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